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State of Maine 
Or'FICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
.. .. q/,hv. .. ~ .... , Maine 
Date • •• :. U .. /~ .. /. f ./!/! .". • • • 
Name••,,, ....... " f.?-t. .. ~...... ct: .. , f ,, ... , , , , , , , , , , .. , 
Street Address ••••• • •••••. . .••.••••••.•. . .•••••••••••••••.. . ••••••••.••••••• ~ 
Ci ty or Town ••••••••••••• • ~~ ••• ~~••••••• • •••••• • ••••• • ••• 
How long i n United States •••••• ~ }( •••••••••• How long i n Ma.i ne, •• ,i~···••• 
Born i n •••• • •• ~ ••• ~ ,(!: .~,.~ ... na.te of birth. ~~-:(~;::(. 
If married, how many children •• •' • • • • 7. ... ;. ;.occupation •• • •• /.~ •.••• 
Name of empl~yer • • • ,., •••••••••••• ~ • ••••••••••••• • ••••••••••• • •• • •••••••• • (Pr esent or l a st) 
Addr ess v of employer ••• ••••• •••• ••••• • ••• ....... .... . .. •• • • .••••••••. ••• ••• ,•• 
English ••••• • ••••••• Speak ••••••••••••••••••• Read •••• • ••••••• ~ .Write •••••••• • 
' 
Other languages .•• ••••• J'~-.. .. ~ -.. aJ.; .... .": ... : ........ . 
Have you ma.de appl i cation for citizenship? . ~ •••••••• •••••••••••••••••••• 
Have you ever had mi litar y service? •••• ;; ••• <. ... ~•••••••••• ••••••••• ••••••• 
I f ~o# J.,"" / . . wher e?• • ••• • •• ti! ....................... 'Wh.en? ••••••••• • ••••••••••••••••• 
Si~~~~'''''''''''' 
Witness• •••• ~ • • C.~ :. , . 
